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В последнее время внимание офтальмологов привлекает к себе проблема, 
связанная с заболеваниями слезоотводящих путей. Подобные заболевания проте-
кают в виде роговично-конъюнктивного ксероза. Однако практикующие врачи 
все еще недостаточно хорошо осведомлены о методах диагностики этой формы 
патологии органа зрения. На особенности функционального состояния системы 
железистых структур, с учетом их топографо-анатомических особенностей, еди-
ного взгляда среди офтальмологов на данный момент нет. 
Все клинические разновидности нарушения функционального состояния 
слезного аппарата входят составными частями в синдром «сухого глаза».  
Существуют два проявления данного синдрома: «сухой» и «мокрый» глаз. В 
первом случае, мы говорим о нарушениях в работе слезоотводящих путей. Во 
втором – о недостаточном увлажнении переднего сегмента глазного яблока. 
Ранняя диагностика патологии слезной железы – одна из наиболее актуаль-
ных задач офтальмологии сегодня.  
Радиоизотопная диагностика в офтальмологии активно используется с конца 
80-х годов. К одним из методов относится сцинтиграфия, основанная на визуа-
лизации введённого радиофармпрепарата, обладающего тропностью к опреде-
лённым морфологическим структурам. 
Особенности радионуклидных методов позволяют выявить патологии в сле-
зоотводящих путях в бессимптомный доклинический период протекания болезни. 
Структурные изменения в этот период не определяются. 
Целью работы является разработка математических методов обработки и ана-
лиза морфо-функциональной топографии слезопродуцирующего аппарата с уче-
том показателей кинетики радиоактивного фармакологического препарата в си-
стеме кровообращения и тканевых структурах слезных желез. А также разра-
ботка методики динамического радионуклидного исследования железистых 
структур области голова-шея. 
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Одно из важнейших направлений в использовании касторового масла – полу-
чение рицинолевой кислоты [1].  
Рицинолевая кислота представляет интерес для медицины, но основная об-
ласть ее применения – органический синтез, например, получение себациновой 
кислоты [1].  
Ферментативный гидролиз наряду с другими методами позволяет получать 
чистую рицинолевую кислоту в мягких условиях [1].  
Цель работы: исследование ферментативного гидролиза касторового масла 
ферментом липазой из Candida rugosa в ферментаторе. 
В качестве фермента использовали препарат Lipase from Candida rugosa, Type 
VII. Ферментативную активность определяли модифицированным методом Ота, 
Ямада, составила 825 ед./мг. 
Ферментативный гидролиз касторового масла липазой из Candida rugosa про-
водили в ферментаторе объёмом 3 л (рис1).  
